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ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THE 
TOWN OF CARMEL 
FOR THE YEAR 
1913-1914 
ENDING FEBRUARY 16. 1914 
THE CARMEL PRINT, Walter A . Smith. Prop., Carmel. Maine 
WARRANT 
PENOBSCOT SS. STATE OF MAINE. 
To B. W. FADEN, a constable in the town of Carmel, in said 
county. GREETING: 
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the said town of Carmel, 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at the Town 
I-louse in said town on Monday, the second day of March A. D., 
1914, at ten o'clock in the forenoon to act on the following arti-
cles, to wit: 
Art. I. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To choose a To\vn Clerk. 
Art. 3. To see if the town \viii vote to accept the to\vn re-
port as printed. 
Art. 4. To elect three or 1nore selectmen, assessors and 
overseers of the poor. 
Art. 5. To elect town treasurer. 
Art. 6. To elect one member of S. S. Com1nittee. 
Art. 7. To elect one or more town constables. 
Art. 8. To elect one or more fire wardens; fix his compen-
sation, and raise a sum of money for the same. 
Art. 9. To see what s11ms of money the town will raise for 
support of schools, and the poor, and the repairs of roads and 
bridges; for contingent expenses, for school books, for repairs 
on school houses, and for tuition expenses. 
Art. 10. To see if the town will vote to paint Village Ceme-
tery fence and r~ise money for the same, and the North Carmel 
Cemetery fence and raise money for the same. 
Art. 11. To see if the town will vote to paint the town 
house and build a platform in front of house and raise money 
for the same. 
Art. 12. To see if tl:e to\\rn ''ill rai~e al :d a}lpropriate the 
the sum of one hu1.dred doll~rs tole ex1Je1.ded in equipment 
for Fire Department at Carmel Village. 
Art. lH. 1'o see if the town wi 11 vote "Y ts'' or "No" on the 
question of appropriation and raising money necessary to en-
title the town to State aid, as provided in section 20 of chapter 
130 of the Public laws of 191:~. 
Art. 14. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533 for the section of State aid road as outlined in the 
report of the State highway commission, in addition to the 
amount regularly raised for the care of \vays, highways and 
bridges, the above amount being the maximum which the town 
is allowed to raise under the provision of section 19 of chapter 
130 of the Public Laws of 1913. 
Art. 15. To see whether the town will vote to raise money 
and what sum for the m~intenance of State high\vays during 
the ensuing year within the limits of the town, under the prov-
ision of section 9 of chapter 130 of the Public La\\·s of 1913. 
Art. 16. To see if the town will vote to have a school in 
School District No. 4 and No. 8 for the ensuing year. 
Art. 17. To see if the town will vote to raise thirty dollars 
and donate the same to C. K. Johnson Post for Memorial 
. 
services. 
Art. 18. To see if the town will vote to accept the list of 
Jurors as prepared by the municipal officers, town treasurer 
and town clerk. 
3 
The Selectmen give notice that they \\'ill be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters at the 
Town House at nine-thirty o'clock in the forenoon of the said 
meeting. 
Given under our hand at Carmel this twentieth day of 
14,ebruary, A. D., 1914. 
H. W. Garland 
F. E. Stevens 
F. B. Bradford } Selectmen of Carmel 
TOWN OF CARMEL 
Incorporated 1811 Population, census of 1910, 1080 
TOWN OFFICERS 
For Municipal Year HH3- 1914 
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
H. W. Garland F. E. Stevens F. B. Bradford 
Town Clerk . . . . . . . ....... .... ............ . . C. K .. JOHNSON 
Town Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ C. E. FRIEND 
Town Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... L. C. WHITTEN 
Truant Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . H. W. KIMBALL 
Superintendent of Schools .. . . .. . . . ... ... .. MRS. ANNIE HUNT 
Collector of Taxes ............ . ..... .... ... . E. L. DEMERRITT 
Town Constable . . ......... .......... .. ... ...... B. W. FADEN 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
0. A. EMERY . .. .. . ........ ... .... . . Term expires March, 1914 
F. T. SMITH. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . Term expires March, 1915 
A. J. MCGOWN ... . . .. ......... . . . .. Term expires March, 1916 
BOARD OF HEALTH 
CHAS. ALVIN CHASE ......... . ....... Term expires April, 1914 
N. B. THAYER ...................... Term expires April, 1915 
DR. R. LEE MITCHELL .. , ............ Term expires April, 1916 
Report of the Selectmen 
Ole., THE TOWN OF CARMEL FOR THE MUNICIPAL YEAR 1913 
- .. ... .•. .... .. 
Valuation of resident real estate ................... $223,375 00 
'' personal estate ......... 72, 070 00 
non-resident real estate............ 30, 570 00 
'' personal estate 825 00 
$326, &'30 00 
Taxes at . 0205 ........ .............. .............. .. . ... . . . ......... $6, 700 03 
245 polls at $2. 00 ...... . ... .......................................... . .. 490 00 
The following amounts were assessed: 
For schools ...... .... .... .............. ...... ... . $ 500 00 
interest on town school fund . . . ............ 64 00 
school books ..... _ .. ...... .. ..... .... . ... .. . . . .............. 200 00 
school house repairs ............. ... . ..... ................. 300 00 
µoor . ..... . .......... .. ...... ... .. .. .... .. . .. 300 00 
high way ............ __ .. . . . .. ... -............. .............. .. 1500 00 
special road fund, No. 8 road ......... .............. 300 00 
· · ' ' ' ' Cook road ....... . 250 00 
'' " " No. 5 road ..... ........ .......... 300 00 
'' " " Homsted hill........ .......... 75 00 
contingent fund ... ... .. ............. ........ ...... .. . . .. 300 00 
ex tens ion on town hall ............... .... .......... .......... 650 00 
Memorial .............. .............. ........... .............. . 30 00 
State road ....... .. .......... ......... ........... ... ........ .... .. ......... 400 00 
State tax ............. ........... . ................................... 1587 50 
County tax ............... -......... .............. ............ .. ..... 307 52 
overlayings............... .............. ........................ ........... 126 01 
Supplementary taxes committed .................. . 
Amount committed to E. L. DeMerritt for 
collection May 31, 1913 
$7, 190 03 
$7,190 03 
6 62 
$7, 196 65 
GENERAL STATEMENT 
Undra wn HH2 . . ........ . ................ $2301 28 
Raised for schools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
school books . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
school house repairs.. . . . . . . . . . . 300 00 
interest on town school fund . . . . . 64 00 
support of poor . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
contingent fund . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
road and bridges . . . . ......... 1500 00 
special roads . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 00 
State road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
extension on town house . . . . . . 650 00 
Memorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
overlayings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 01 
supplemental tax . . . . . . . . . . . . . 6 62 
Rec'd from State for sheep killed by dogs . . 16 00 
for cow sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
from Bangor, care of Adeline Holbrook 8 50 
for shingles sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 31 
from Masons for labor and material . . 56 30 
for lumber sold from farm . . . . . . . . . . . 12 50 
brick sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10 
stove sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
from Annie Hunt, discount on seats . . 92 
laths sold.. .. ...... .. ..... .. .. . 1 40 
school mill tax fund 191:3 . . . . . . 823 74 
equalization " . . . . . . . . . . . . 125 00 
common school '' . . . . . . . . . . . . 597 19 
secondary school tuition fund . . . 165 CO 
railroad and telegraph tax . . . . . . 2 50 
Ruggles cemetery fund. . . . . . 10 00 
Davis Merrill " " . . . . . . 23 26 
Mary Benjamin 46 '' • • • • • • 7 16 
B. F. Hopkins " " . . . . . 13 11 
Chas. Winslow " " . . . . . . 7 16 
D. C . Johnson " " . . . . . 7 16 
State for dog license refunded . . 58 73 
Masonic Hall rent . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
7 
Received from Ladies of the Maccabees ..... $ 5 00 
Soldiers burial . . . . . . . . . . . . . . 70 00 
State paupers ............... 176 84 
Town hall rent . . . . . . . . . . . . . . 39 75 
State pensions . . . . . . . . . . . . . . . 111 00 
State road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
CONTRA 
Paid for schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... $2976 65 
school books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 03 
school repairs ....... ...... ........ 362 58 
poor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 83 
contingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 08 
highway .................. . ...... 1338 28 
special highway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 72 
State road. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 74 
extension on town hall . . . . . . . . . . . . 861 02 
Memorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
Lydia Ruggles cemetery account. . . . 10 00 
D. C. Johnson " " 2 00 
B. F. Hopkins ' ' ' ' 2 00 
Mary Benjamin '' '' 3 00 
Davis Merrill " '' 9 10 
Cemetery account. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 50 
Soldiers burial account . . . . . . . . . . . . 70 00 
State paupers ..................... 196 84 
U ndra wn .................... $1, 488 52 
$10,445 54 
$8,957 02 
CONTINGENT ACCOUNT 
An1oun t undra\vn 191~ . . . . . . . . . . . . . . . . $420 12 
Raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 300 00 
Overlayings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ... 126 01 
Railroad a11<l teleg raph tax . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
State secondary school tu ition .. . . . . ....... . . 165 00 
Supplemental tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 62 
Hall rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 75 
Ladies of the Maccatees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Masonic Ha11 rent. ....... .. ... . ... .... ..... 20 00 
Dog license refunded by State . . . . . . . . . . . . . . 58 73 
Received from State for sheep killed by dogs lH 00 
State pensions 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 00 
CONTRA 
Paid W. A. Smith, for printing 1912 reports $18 00 
E. F. Dillingham for town books . . . . . . . . 14 05 
S. A. Kimball, care of tramps. . . . . . . . . . . 2 25 
E. D. Cook, board of suveyors . . . . . . . . . . 1 50 
Orelous Leathers, granite posts . . . . . . . . . 2 00 
P. H. Coombs & Co., resurvey, Irish road 37 50 
Higgins Classical Institute, tuition . .... . 20 00 
Maine Central " " .... .. 80 00 
Hampden Academy '' . . . . . . 37 50 
J. F. Sullivan, sheep killed by do12 s. . . . . . 4 00 
H. W. Garlanrl, as moderater 1H13. . . . . . 3 00 
The T. ·w. Burr & Co., b. t. moth notices 1 75 
W. F. Otis, as ballot clerk . .. . .. .. . . . .. . 1 50 
E. J. Robinson ' ' '' . . . . . . . . . . . . 1 50 
City of Portland, school tuition . . . . . . . . . 30 00 
Town of Etna, U set of scales & meas . . . 39 77 
Fred Bradford, gathering b. t. moths . . . 5 00 
Lewis Cushman '' '' '' 5 42 
Martin Day " " " 6 65 
W. A. Smith, printing. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 00 
H. W. Garland, gathering b. t. Moths . . . 6 00 
$1,270 73 
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Paid Le\\·is Whitten, insurance on town hall $ 49 50 
C. K. Johnson, births, deaths and 
marriage records ...... . 
Ed Leonard, driving hearse nine trips 
N. B. Thayer, care of tramps & wood 
J. D. Getchell, gathering b. t.. moths 
W. A. Gray, " " " 
H. W. Garland, meeting State Assessors 
E. F. Dillingham, office supplies ....... . 
R. W. Hardy, driving hearse four trips 
Dr. S. W. Otis, return of vital statistics 
Dr. R. L. Mitchell, " " " " 
D. W. Faden. services as dog constable 
B. W. Faden, '' '· tovvn '' 
C. E. Friend, '· " ·' treasurer 
12 50 
22 50 
8 25 
6 80 
6 80 
2 00 
2 25 
10 00 
4 25 
2 75 
3 00 
3 00 
25 00 
E. L. DeMerritt, abatement of taxes 1913 
Fred B. Bradford, gathering b. t. moths 4 00 
1 50 
8 25 
4 24 
Lewis C. Whitten, as town agent ..... . 
H. W. Garland, postage and telephone 
<'. K. Johnson, supplies for town hall .. 
Hoard of Health for fumigating and 
disinfecting in case of diptheria 
B. W. Faden, as town auditor ......... . 
H. W. Garland, as selectman . . . . . ... . 
F. E. Stevens, as selectman . ......... . 
Fred Bradford, as selectman . ......... . 
F. E. Stevens, resurvey of No. 8 road .. 
H. W. Garland, " " " " 
D. D. Roberts, repairs on town pump .. 
Annie Hunt, as supt. of schools ....... . 
U ndra wn ............................ . 
21 30 
2 50 
50 00 
40 00 
40 00 
4 00 
5 00 
2 30 
125 00 
485 65 
$1270 73 
·10 
POOR ACCOUNT 
Undrawn HJ12 ........... .. . . .......... . 
Raised by the town ....... . ... ......... ... .. . .. .. . 
Cow sold from farm .. .. .. . . . ....... . 
Shingles sold 
Received from Bangor, care of 
Adeline Holbrook 
Lutnber sold from farm 
CONTRA 
$24~) 5!) 
800 00 
2fi 00 
54 ai 
8 50 
12 50 
Paid B. Rice, board of Margaret Flanigan .. $52 00 
City of Waterville, care, Henry Stevens 72 08 
H. McLaughlin, labor, town farm house 14 00 
W. A. Curtis, sawing shingles . . 2.8 50 
E. Leonard, board of Adeline Holbrook 6 00 
H. W. Garland, services in 
Adeline Holbrook case 
F. A. Bickford, medical treatment 
2 50 
S. R. Pomeroy 11 50 
clothing furnished S. R. Pomeroy 6 45 
L. A. Pomeroy, care and board of 
S. R. Pon1eroy 
Whitten & Friend, mdse for farm 
31 50 
18 2.5 
.. . 45 00 Lewis C. Whitten, insurance ............... . 
D. D. Roberts, repairs on stoves . 3 05 
U ndra wn .......... . ... .... ............. .......... . .......................... . 
STATE PAUPER ACCOUNT 
$649 90 
$290 83 
359 07 
Orders drawn ........... .. ..... ........... .. . ...... . .. . $196 84 
Reinbursed by State .................. .......... ....... . ... .... .. $176 84 
Due from State ... ·-··········..................................... .. ... 2() 00 
SOLDIER'S BURIAL ACCOUNT 
Paid E. L. Lamb, supplies for Wallace Norton $85 00 
E. L. Lamb, " Peter G. Kimball 35 00 
Reinbursed by State .............. ·············- ···-·········· .............. . 
$196 84 
$70 00 
70 00 
11 
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT 
Amount raised by to\vn ............ . .. $1500 00 
CONTRA 
Overdra\vn 1912 ................................................................ $ 27 00 
Paid M. C. R. R. Co. for gravel . ........ .................. 2 50 
C. H. Patchell, labor . ........... . ...... ... .... .... 8 75 
Wm. Moore, " . . ... . ..... _..... ........... 15 00 
Geo. Bickford, '' .... ..... ... ...... . . ............... 12 25 
Edgar Shaw, " ........ . . ... ...... .... ..... .. .. 12 00 
Geo. Hutchings, '' ......... ........ ...................... 12 25 
J. T. Kimball, '' .............. ...... ....... ...... ..... 14 13 
Frank Stanley, " ..... ... . ........ ··---······ . 31 50 
Irving Call, '' .. . ..... ...... ....... .. .......... 4 00 
Haynes and Chalmers Co., dynamite.......... 14 00 
Fred York for labor . .. ........... .. ....... ....... 15 75 
J. T. Kimball, " . ... . ... . ............. ............... 15 00 
R. W. Hardy, '' .. ... ... ...... ................... ......... 48 63 
Wm. Moore, · · .. ... .. . .... . ........ 12 00 
Frank Stanley " .. . ......... ... . . ........ 4 37 
C. l\L Conant & Co., repairs on road 
machine 2 30 
Geo. Hutchings, labor ... .... ...................... 35 00 
Berger Mfg. Co., culverts ............................ ~.. 98 80 
J . T. Kimball, labor ... . . . ..... ..... .... ........ .. 12 00 
Edgar Sha\v, '· ......... .. .. .. . ............ 8 00 
Fred York, " .................. ...... . . ............ 6 00 
F. S. Peabody, plank .. ..... . . ... ....... .... ......... 40 75 
C. H. Patchell, labor .. .. .... ................. . ...... 10 50 
C. M. Conant & Co., road scraper ........... 5 75 
J. T. Kimball, labor ............. ..... ......... .......... .... 15 75 
Fred York, '' .... __ ... ....................... 11 80 
C. H. Patchell, '' .......... ................... .............. 10 50 
R. W. Hardy, " .............. .................... ... ... 98 00 
J. T. Kimball, " ... ... .................................... 10 50 
C. H. Patchell, '' .......... ........ ........ ............. 8 75 
Harland Brawn, '' .................... ............. ... ...... 7 87 
C. H. Patchell, '' .......... -................ -............ .. 8 75 
Paid Frank Tuttle, labor ············--··- ........ .............. $ 7 00 
Melza Spencer, .. 16 62 
Roscoe f)ay, · ' 16 00 
Geo. Hutchings .. 11 37 
Frank Stanley, " 38 25 
R. W. Hardy, " .. 10:3 75 
Know le~, Dow & Co , repair.; 6 50 
Geo. Hutchings, labor ... ...... 41 75 
R. W. Hardy, " 50 00 
C. H. Patchell, " 7 00 
L. L. Bumpus, plank . ... ... .. .. 14 04 
J. T. Kimball, labor . .... . . . .............. ... 19 24 
W. A. Curtis, sawing stringers ......... ... 1 65 
H. W. Garland, labor ...... .... ........ . . .. .. .. 14 02 
M. C. R. R. Co., gravel.......................... ... . .... 15 20 
Fred York, labor ... ...... .... ....... .......... ......... 3 17 
Wm. Croxford, " .... ................ .......... 1 75 
Geo. Bickford, '' .............. ...... ..... .......... 8 75 
Knowles, Dow & Co., road machine knife 6 50 
Wm. Cogswell, labor ...... ....... ......... .......... .......... 3 50 
Fred York, '' ............................................ 10 00 
Haynes & Chalmers Co. dynamite ........ . 15 00 
Berger Mfg. Co. culverts ............. ............. ..... 26 00 
Wm. Patten, labor ......................................... "····· 7 00 
Clifford Bowen, " ........ ..... .......... ... .......... ....... 4 00 
M. C. R. R. Co., gravel ....... .......... .. .... ...... .. 3 80 
Samuel Philbrick, stringers . . .. ..... ... . . 1 00 
Marietta Ruggles, use of well ............ ... 3 00 
Chas. Hawes, labor .. ..... ......... ......... . .. .......... 1 75 
Roscoe Day, " ..... ... ........ .......... .... . ... .. . . 8 00 
Mrs. D. W. Garland, labor....................... ....... 7 00 
Fred York, '' .......... ........... .......... 69 40 
Morse & Co., plank .......... ........................... ... ... . 48 88 
A. B. Clements, stringers and gravel .... 18 00 
Whitten & Friend, mdse. ............ .... .............. 2 22 
R. W. Hardy, labor ................................... ... ...... .. 39 75 
Fred York, '' . ....... .................... ............... 4 80 
Paid Frank Stanley, labor ........ ............. ....... .......... $ 
J. T. Kimball, " ·················- ................ . 
Geo. Hutchings, " ................. ...................... . 
W. E. Bowen, ' ' .......................................... . 
C. H. Parsons, '' ........................................... . 
E. J. Curtis, '' ....................................... . 
Edgar Shaw, '' ...................................... . 
Wilbur Preble, gravel and labor .................. . 
Wm. Cogswell, labor, ............................... .. 
L. V. Bridgham, gravel . . ......................... . 
J. T. Kimball, labor ......................................... .. 
Alf red Killam, " ........................................... . 
Patridge & Small, blacksmith work ......... . 
U i1dra wn ....................................... ..................................... .... . 
• 
8 75 
6 57 
7 00 
2 50 
8 75 
4 00 
4 00 
8 50 
1 75 
3 00 
6 13 
1 75 
11 77 
$1,365 2B 
134 72 
14 
STATE ROAD FUND 
Undrawn 1H12 ..... .. ......... . . . . ....... . .. 
Raised by the town ..... . 
Recieved from the State 
CONTRA 
$ 1 5t> 
400 <JO 
.. 400 00 
Paid Wm. Cogswell for labor ............ . .............. $ 8 75 
John Killam " ............ ... . . 14 44 
Alfred Killam " . .. . ... ... ........ . . .. 13 57 
Wm. Croxford, '' .. ... . .. ... ..... 15 32 
Wm. Cogswell, '' ................ .. 7 87 
J. T. K i m ba II, " . . ......... ...... . . . . 7 87 
Geo. Hutchings, " . . ......... ......... 48 57 
Fred Killam, " 4 37 
Lawrence Philbrick " .......... ................ ... . . 12 25 
Fred Killam, " .................... ............... .. 6 12 
Fred York, " ............. 111 00 
Frank Smith, '' .. .. ...... . 4 00 
Lawrence Philbrick " .. .. ...... .. ..... 12 6!> 
John Killam, '' . 31 50 
Fred Hawes, '' ..... .. .. ....... ........ 1 75 
Irving Philbrick, " ......... ...... ... ...... ... 1 75 
Wm. Cogswell, · " ................ •.. .. .. 8 21 
Alfred Killam, " .......... ..... . . . . 36 75 
Haynes & Chalmers Co., dynamite ... ... . . 28 00 
Lawrence Philbrick, labor ....... . ...... ... ..... 31 50 
Wm. Cogswell, '' .. . ... ....... . ......... 1 75 
Fred Killam, '' . .............................. 7 00 
Ralph Worcester, '' .......... . ...... ........... 6 12 
Wm. CogsweJl, " . ..... ......... .......... 8 75 
Fred Killam, '' .............................. 10 50 
Wm. Cogswell " .... .......... ..... ......... 8 75 
Haynes & Chalmers Co., dynamite .......... 18 00 
R. E. Mullaney, engineering................... .. .. 23 30 
R. W. Hardy, labor ....... ..................................... 229 75 
J. T. J\imball, " ........... ................... ... .......... 14 'Z'l 
E. T. Smith, gravel ....................... ............. .. 85 00 
$801 56 
Paid .J. T. Kimball 
Wm. Cogswell 
Fred Killam 
.J. T. Kimball, 
J. T. Kimball, 
Win. Miller, 
15 
labor ......... ........ ......... . . .... $ 2 80 
, , ··································· 1050 
' j ••••• • ••••• •••• • • •••• • • • • •••• • •••• •• 8 75 
' ' .......... ········ .................. ····· 7 00 
'' ············· ......... . ...... .......... 19 25 
' . ········· ............. .......... .......... 14 87 
Overdrawn ............ ............... .. ............ .......... . . ............. . 
SPECIAL ROAD ACCOUNT 
Amount raised for No. 8 road ............................... $300 00 
Cook road .. ......... .......... ......... 250 00 
No. 5 road .......................... : .......... 300 00 
Homsted Hill ................. ...... ..... 75 00 
CONTRA 
Overdrawn in 1912 .. . . . .... ..... .. . . ............ $ 12 81 
Amount paid for labor on No. 8 road ................... 300 85 
Cook road ..................... 245 87 
No. 5 road . . ..... .. .... .... .. 293 71 
Homsted Hill ............ 72 29 
Fund overexpended . 
$882 74 
$ 81 18 
$925 00 
$925 53 
53 
R. W. Hardy, Road Commissioner. 
16 
SCHOOL ACCOUNT 
Amount undrawn 1912 . . . . . . . . . . . . . ..... $1534 41 
Raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Interest on school fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 00 
School mill fund tax 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 74 
Equalization school fund 1913 . . . . . . . . . . . . . 125 00 
Con1mon school fund 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 19 
EXPENDITURES 
Total orders drawn..... ..... . .. . ........ $2976 65 
Undrawn balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 69 
SCHOOL HOUSE REPAIR ACCOU N l' 
Amount undrawn 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ (lH 43 
Raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 iJO 
Stove sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 00 
Discount on seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H2 
EXPENDITURES 
Total orders drawn . . . ... . . . . .. . . .... .. . ... $362 58 
Undrawn balance .. . .... ... .... . . . . . . . . . . . . 10 77 
SCHOOL BOOK ACCOUNT 
Amount raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 00 
Overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 35 
EXPENDITURES 
Total orders drawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $276 35 
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Amount unrlrawn 1912 ..... ... . .. . . . ...... . . $67 00 
$3,644 34 
$8, 644 :J4 
$37;) 35 
$276 35 
$276 35 
17 
l\tIEMORIAL DAY ACCOUNT 
Amount raised by town ..... . ... ........ $30 00 
Paid R. A. Robinson for C. K. Johnson Post . 
MARY A. BENJAMIN CEMETERY ACC'T 
Amount undra wn 1912 ......... ...... ... . .................... $ 2 33 
Received interest .... ........... .. . .... -···· .. 7 16 
Paid W. P. Croxford for labor .. .. . ............ . 
Amount undrawn .. ... ..... ...... ......... . .......... . 
B. F. HOPKINS CEMETERY ACC'T 
Amount overdrawn 1912 ...................................... . 
Hecei ved interest ..... . .. . ............................. $13 11 
Paid V. S. Chase for care of lot ........ ......... . ......... . 
Amount undrawn .......... . 
D. C. JOHNSON CEMETERY ACC'T 
An1ount undrawn 1912 ·······-·· ............................... $ 5 87 
Received interest ...... "'· ..... ...... . ...... . .... ... . .. ...... .. 7 16 
Paid V. S. Chase for care of lot ............ ······-········ 
Amount untlrawn . -··· .............................................. . 
DA VIS MERRILL CEMETERY ACC'T 
Amount undrawn 1912 .. . .. ···········---··--·········· $11 32 
Received interest .. . . . ... . ........... ........... ...... 23 26 
Paid C. K. Johnson, labor and material .............. . 
W. P. Croxford, care of lot ............................ . 
Amount t ndra wn --.................................. . 
HIRAM RUGGLES CEl\1ETERY ACC'T 
Recei ved interest ......................... $10 00 
P ,.id B. R. Brown for care of lot and yard .... ·-··· 
CHARLES WINSLO\V CEMETERY ACC,T 
Amount overdrawn 1912 .............. . 
Received interest .... $7 16 
Amount undrawn ......... ..... .. ... .. . ....................... . 
SUSAN CARTER CEMETERY ACC'T 
At interest ................. ...... ... .. . .................. $100 00 
CEMETERY ACCOUNT 
Amount undra wn 1912 . ..... .... .. ......... .. . ........ $14 28 
Paid A. W. McGuire, labor in highland cem. 
V S. Chase, " " village '' 
Amount undra wn ... ............... . .................... . 
$30 00 
$3 00 
6 49 
$ 8 00 
2 00 
3 11 
$ 2 00 
11 03 
$ 6 10 
3 00 
25 48 
$10 00 
$2 50 
4 66 
$5 50 
1 00 
7 78 
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EXTENSION ON TOWN HALL 
Haised by Town .... .. . .. 
Received f ron1 Masonic Lodge for labor 
and Material 
Brick sold 
Lumber sold 
Overdra\vn 
Expenditures 
$6!>0 00 
-(· '>() :J ) t_) 
2 10 
I 40 
151 22 
Total orders drawn .......... $8tH 02 
RESOURCES 
Dr1e on Treasurer's account, 1913 $24() 94 
Collector's " '· ............... 673 78 
State pauper '' ·' 20 qo 
from Grange, hall rent, 191a 20 00 
Maccabees, '' ·' ·' ..... ......... 20 00 
Ladies of Maccabees, hall rent 5 00 
LIABILITIES 
Due Schools ...... . ... .. .. ......... . .... .......... . . . $G()7 ()9 
Cemetery account . ..... ....... ..... ... . ...... . ....... .. 50 77 
E. L. Demerritt, collecting 1913 taxes ..... 143 72 
orders not returned ......... ... ...... ......... ......... ...... 84 35 
Balance in favor of the town ... . ......... . 
$SCH 02 
$861 02 
$H84 72 
$896 53 
$88 19 
H. W. Garland 
F. E. Stevens 
F. B. Bradford } Selectmen of Carmel 
-· ->+<-
This certifies that I have examined the accounts of the 
Selectmen of Carmel for the municipal year 1918 and find the 
same correct with a voucher on file for each disbursement. 
B. W. Faden, Auditor. 
Hl 
Treasurer's Report 
CLARENCE E. FRIEND, Treasurer, 
In account with the town of CARMEL. 
For the year ending Feb. 1914 
To balance Treasurer's account for the 
municipal year 1913 $173~ 48 
To amount granted by the town ............. ... . ...... 5169 00 
State tax .... .... .......... ......... ....... .. .... ......... 1587 50 
County tax ....... .. .. . 307 52 
overlayings . . ..... ..... . .... .... ....... 126 01 
supplemental tax ................. ...... ....... 6 62 
Tu rec'd from State treasurer 
State pensions 1912 ..... . 
from W. A. Smith on school acc't .... . 
from Ralph Hunt rent of hall .............. . 
from L. E. Ruggles cemetery fund .. 
from M. A. Benjamin " " 
from Davis Merrill " " 
from Hattie Hopkins '' '' 
from Charles Winslow '' '' 
from D. C. Johnson " " 
fron1 L. 0. T. M. of the World, rent 
of hall to April 20, 1913 
from F. E. Stevens, rent of hall ...... . 
f rum Masons, " " " 
from '' for lumber ........ . . ...... . 
from State treas. receipt for dog 
licenses refunded on 1912 tax 
from cow sold from farm ..................... . 
from shingles '' '' .................... . 
from town clerk, dog licenses .............. . 
from State treas. on State pensions 
from '' " damage on 
domestic animals 
111 00 
3 ()() 
2 00 
10 00 
7 16 
Z3 26 
13 11 
7 16 
7 16 
5 00 
37 75 
20 00 
56 30 
58 73 
25 00 
43 81 
69 00 
570 00 
16 00 
$10,015 57 
20 
Amount forward . . . . . . . . .. ... . . ........ $10,015 57 
To rec'd from E. J. Wakefield, brick . . . . .. 2 10 
from W. A. Curtis, shingles . . . . . . 10 50 
from City of Bangor . . . . . . . . . . . . ~ 50 
from State treas., burial of soldiers 70 00 
fro1n '' ' ' free high school Hi5 00 
from .. ·' railroad tax HH;J 2 50 
f ron1 • • ' . common school 
fund 5U7 J!) 
from ' . ' . school & n1i 11 
fund 82j 74 
from ' ' I I equalization 
fund l 25 00 
from ' ' ' ' State road . . .. 400 00 
from ' ' ' ' support, paupers 176 84 
from A .. J. McGown for laths .... 1 05 
from C. R. Hall, ' ' . 3r:: ,) 
from A. H. Powell for lumber . .. 12 50 
from Annie Hunt disc ' t on seats . 92 
$12,411 76 
CONTRA 
By paid State pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 570 00 
State treas., dog licenses . . . . . . . . . 69 00 
State tax 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1587 50 
County tax 1913 . . . . . . . . . . . . . . . 307 52 
cash orders to bal. 1912 acc't . . . . . . . 1733 48 
" " on 1913 acc't .. . . ... .. . 7223 54 
balance due from collector . . . . . . . . . . . . . . 673 78 
cash in hands of the treasurer . . . . . . . . . . 246 94 
Respectfully submitted, 
$12,411 76 
Clarence E. Friend, Treasurer. 
-->+<- -
This certifies that I have examined the accounts of the 
Treasurer of Carmel for the municipal year 1913 as exhibited 
in the foregoing report and find the same correct. 
B. W. Faden, Auditor. 
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Report of Superintendent of Schools 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Amount raised uy town ....... . ............ $ 500 00 
Amount received from the State 1912 ... ... 1545 93 
Interest on town school fund . . . . . . . . . . . . . . 64 00 
U nrlra wn 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1534 41 
EXPENDITURES 
Paid teacher's wages including board .. . ... $2208 50 
for conveying pupils . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 50 
for fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 63 
for janitor, including cleaning school 
houses 93 69 
Undra\vn ....... . .. . .. . .... . . ... .. ... . . . . 
TEXT BOOK ACCOUNT 
A1noun t raised by town . . . . . . . . . . . . .... . . 
EXPENDITURES 
Overexpended 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... $ 24 32 
Paid Ginn & Co. for books . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 69 
American Book Co. for books . . . . . . . . . . 55 16 
express on books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 20 
Ginn & Co., books bought in 1912.. . . .. 54 73 
American Book Co., books bought 1912 . 73 30 
VI. A. Smith, paper and report cards . . . 3 95 
Amount overdrawn . .. ... . . . .... . .... .. . . . 
REP AIRS AND SUPPLIES ACCOUNT 
Amount undrawn last year .. . . . .. .. . .. ..... $ 69 43 
raised by town . .. .. . . ... . ... . .. .. .. 300 00 
discount on seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
received for stove. . . . . . . . , . . . . . . . . 3 00 
$3,644 34 
$2,976 65 
667 69 
$200 00 
$276 35 
76 35 
$373 35 
EXPENl>ITUltES 
I \aid F. T. Sn1i th for labor $ :n U2 
54 15 W. P. Dicke/ for supplies . 
H .. J. Smith for l~bor 1 (. :)(' •• ) t)l) 
C. E. Friend, freight on ~chooJ seats 
Earl Garland for labor 
Charles Southard for labor ......... . 
George 1\ila::;on for supplies ........................ . 
C. W. Emery for labor and supplies 
Vermont Seat Co., supplies . ...... . .. 
F. S. Peabody, '' .......... ...... . 
Herbert Palmer, '' .......... . .. 
Whit.ten & Friend, '' ..................... . 
Lewis C. Whitten for insurance ........ . 
E. S. Andrews, labor ......... ....... . .... . 
A. J. McGown, '' .... . ................... . 
W. C. Haskell for supplies, .. .... ... .. 
D. D. Roberts 
11 80 
8 00 
11 00 
2 04 
11 00 
73 20 
83 75 
28 88 
5 H7 
18 00 
~ 00 
4 27 
15 29 . 
34 95 
$362 58 
Amount undra\vn 10 77 
TUITION ACCOUNT WITH SECONDARY SCHOOLS 
Paid Higgins Classical Institute: 
Tuition Gladwyn Lamb, 1 term ................. $10 00 
Lester Call, I term.... . ....... ... ........... 10 00 
Paid Maine Central Institute: 
Tuition Fredrick Willey, 2 terms ................. $20 00 
Linwood Jones, 2 terms ................... 20 00 
Gardner Witham, 2 terms ............... 20 00 
Alice Jones, 2 terms ........................ 20 00 
Paid Hampden Academy: 
Tuition Ethel Kilbourne, 1 term ................... $ 7 50 
Lulu Miller, 3 terms .......... .. . 15 00 
Ruth Philbrick, 3 terms ................... 15 00 
Paid City of Portland: 
Tuition Mildred Hawes, 3 terms .................. . 
. 
$20 00 
$80 00 
$37 50 
$30 00 
$167 50 
28 
TABULAR STATEMENT 
T cachrr L'"ng·h of term, wks. No. pupils Average Wages Term 
No. 1 Iva Miller 10 9 7 7.00 Spring 
Vivian IIodgdon 10 7 () 7.00 Fall 
•• ' ' 10 11 H 7.00 Winter 
No.3-G, Bertha Powell 10 24 19 10.00 Spring 
Iva Miller 10 29 24 10.00 Fall 
•• ' ' 10 30 24 10.00 Winter 
No.3 -P, G. P . Chipman 10 31 30 9.00 Spring 
' ' 10 30 26 9.00 Fall 
•• 10 25 19 H.00 
• 
Winter 
No. 5 l\ilae Kimball 10 14 10 7.00 Spring 
Ada York 10 12 10 7.00 Fall 
Algie Simpsont] 1 7.50 Winter 
Oral Cooksonq 4(2d) 7.50 
Ada York 7.50 
No. G Eleanor Tainter 10 32 29 11.00 Spring 
' . •• 10 24 lH 10.50 Fall 
Ed win Andre\\~s 10 28 26 11.00 Winter 
No. 7 Elva Orcutt 10 20 19 8.00 Spring 
. '
' ' 10 19 17 8.50 Fall 
Nellie O'Neill 10 IH 17 8.50 Winter 
No. 8 A. McLaughlin" l(ld) 7.50 Spring 
Esther Morse H " 6 5 8.00 Fall 
Annie O'Neill 10 10 8 7.50 Winter 
No.~) Nellie O'Neill 10 19 15 8.00 Spring · 
' ' . ' 10 1() 18 8.00 Fall 
Susie B. Smitht] 1 (2) 9.00 Winter 
Florence Morris 8(3) 9.00 
No. 10 Evelyn Fall 10 16 12 7.00 Spring 
Anne Anderson 10 14 11 7.00 Fall 
' ' ' . 10 16 11 8.00 Winter 
I Explanatory) 
(CJ) Algie Simpson, Oral Cookson and Mrs. Susie Smith resigned on account of sickness. 
(") Mrs. Alice McLaughlin resigned to accept a position elsewhere. There being so 
few pupils, it was thought unprofitable to continue the school, so the pupils were con-
vcyed to School No. 6. 
REI\1A J{KS 
Whole number \veeks taught for the ye:1r, 2HO 
Average wages paid to teachers per \veek, $8.50 
Whole number pupils attending- school for year, 1~:~ 
Average attendance of pupils for year, la8 
The schools have made very good progress although a great 
deal of time is wasted every term for the lack of hooks. Some 
schools are not furnished with suitable closets for books and 
No. 7 has no book closet. 
Respectfully submitted, 
Annie R. 1-Iunt, Supt. of Schools. 
0. A. Emery, term expires 1914 
F. T. Smith, " " 1915 
A. J. McGown " " 1916 
Superintending School Committee. 
- -->+<-+-= 
This certifies that I have examined the foregoing accounts 
of the Superintending School committee and find them correct. 
B. W. Faden, Auditor. 

